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Annual Report
of Municipal Officers of the
Town of
Winter Harbor, Maine
For the Year Ending the 
First Monday in February
1942
F O R T Y -S E V E N T H
ANNUAL REPORT
OF TH E
a
MUNICIPAL OFFICERS
OF
WINTER HARBOR
MAINE
For the Year Ending
The First Monday in February, 1942
TH E BAR H ARBOR TIMES PUBLISHING COMPANY
A Dedication
In honor of those men from the town 
of Winter Harbor who are now serving 
with the armed forces of the United 
States Government.
TOWN OFFICERS
SELECTM EN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF THE POOR 
Philip A. Whitehouse Morton L. Torrey H. H. Hanson
TOWN CLERK 
H. E. Joy
COLLECTOR AND TREASURER
B. T. Bickford
AUDITOR
A. F. Sawyer
FIRE CH IEF
Foster P. Harrington
SUPERINTENDING SCHOOL COM M ITTEE 
Mrs. George C. Blance (Chairman)
Albert R. Hallowell H. C. Morrison, Jr.
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
R. H. Haskins (Union Towns)
CONSTABLES
Spencer Harrington Galen Crowley
SEALER OF W EIGHTS AND MEASURES
Irving Willey
BOARD OF HEALTH 
Dr. H. A. Holt (Health Officer)
Mrs. H. A. Holt E. N. Bickford
ASSESSORS' REPORT
4 ANNUAL REPORT
VALUATION AND TAX RATE FOR THE YEAR
Real Estate, resident............................................ $206,525.00
Personal Estate, resident.............................................  16,590.00
Total ...........................................................................
Real Estate, non-resident........................................ ....$235,125.00
Personal Estate, non-resident.......................................  32,655.00
Total ...........................................................................
Total Valuation, April 1, 1940.....................................$494,875.00
Total Valuation, April 1, 1941....................................  490,895.00
Decrease in Valuation......................
Rate of Taxation, $46.00 per $1,000.00 
Tax on each poll, $3.00 
Number of polls taxed, 129 
Number of polls not taxed, 17
1941
$223,115.00
$267,780.00
$ 3,980.00
APPROPRIATIONS
TOWN OF W INTER HARBOR
1941
Contingent ..............  .............   $ 1,500.00
Town Buildings ............     400.00
Insurance .................................   250.00
Fire Department ...................    500.00
Public Health ................          200.00
Highways and Bridges .................................................  400.00
State Aid Road .........................................................   799.50
Third Class Maintenance  ...........   176.00
Highway Patrol .........     325.00
Snow Removal ...........................................    500.00
Street Lights ....................................................    900.00
Sidewalks ....................       400.00
High School .................................    2,600.00
Common School  ......................   2,200.00
High School Laboratory .....................................  75.00
High School Library ...........................      75.00
Repair School Property . .......................    500.00
Superintendent of Schools ....................   300.00
Charities . ............................     1,300.00
Hydrant Rental  ...........     650.00
Cemeteries .........................   200.00
Public Library .....        200.00
Interest ...  ............     500.00
Cutting Bushes .......      150.00
Text Books and Supplies ................................    600.00
Boy Scout School .................      25.00
Fire Department Note .................................................. 500.00
Fire House Note ......        400.00
Advertising .................     85.00
I 1
ASSESSMENTS
State Tax ............................................................................$ 4,134.41
County Tax ............................................................   1,664.71
Overlay ................................................................................  459.47
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$ 6,258.59
$ 22,969.09
FINANCIAL STATEMENT
ASSETS
Balance in Treasury February 2, 1942......................$ 649.06
Due from uncollected taxes previous to 1941........ 323.40
Due from tax liens previous to 1941 ....................... 1,364.84
Due from uncollected taxes, 1941 557.44
Union Trust Company stock 330.00
Due from Snow Removal............................................. 225.00
Due from State, State Aid Roads.............................. 38.40
Due from Jennie Hamilton E sta te ............................ 291.00
Due from Town of Steuben 27.31
Due from Town of Addison...................................... 135.49
Due from Francis Chase sewer permit 20.00
Due from W. H. Parker Estate 11.80
Bar Harbor Banking & Trust Co. Savings Account:
V. F. Rand, Trust Fund 150.00
John and Della Hancock, Trust Fund 200.00
« 4,323.74
Balance Net Town Debt, February 2, 1942 ............ $ 8,961.76
$ 13,285.50
TOWN OF WINTER HARBOR 7
LIA BILITIES
First National Bank, Bar Harbor..................................$ 6,400.00
W. H. Parker, Note ........................................................  1,500.00
W. H. Sargent, Notes .................................................  4,000.00
Minnie I. Sargent, Note ...............................................  1,000.00
V. F. Rand, Trust Fund ...............................................  157.45
John and Della Hancock, Trust Fund........................  228.05
$ 13,285.50
GENERAL GOVERNMENT
C RED IT
Appropriation  $ 1,500.00
Back Taxes Collected .................................................... 309.85
Excise Taxes ......................................................................  838.70
Sale of Antiques .......    5.00
W. O. Christian, Grindstone Inn ...............................  17.75
H. E. Joy, dog taxes ........................................................  35.00
Fulton Backman, weir permit ......................................  5.00
»
Bank Stock, tax ...............................................................  96.37
Treasurer of State, dog tax refund ........................... 14.31
Treasurer of State, railroad and telephone tax  5.50
Union Trust Company, bank stock ............................. 10.00
Treasurer of State, porcupine bounties ...................  9.50
Balance, 1940 ....................................................................  376.9 <
D EBIT
Hancock County Register of Deeds............................. $ 41.29
Loring, Short and Harmon............................    25.50
Bar Harbor Times, Town Report................................  110.63
Maine Municipal Officers Association...........................  30.00
. * \
.  t
«
«
$ 3,223.95.
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Hancock County Publishing Company......................  2.43
Clark, the Printer .......  ................... 15.80
A. F. Sawyer, Auditor and Supplies......................... 92.85
Charles A. Tower, signs...................................    56.02
Burroughs Adding Machine .......................................  25.00
The American Society of Composers...............   30.00
Lewis B. Pearsons, supplies........................................... 12.50
Clara E. Mullan, Register of Probate.......................  .50
Dysarts Express, freight................................................. 90.49
E. C. Hammond, truck..............     75.00
H. E. Grover, signs.........................    14.94
Irving Willey, moderator...............................................  5.00
Spencer Harrington, services......................................... 14.50
George Bickford, town dum p.......................................  25.00
W. D. Lumley, vital statistics..................................... LOO
M. E. Pearson, information booth .............................  50.00
Neil Walker, moving booth........................................... 6.00
John B. Stover, town dump  ......................................  15.00
A. B. Whitehouse, supplies........................................... 5.25
Ralph E. Crane, supplies...............................................  2.00
Grace E. Hanson, supplies.............................................  10.00
Dr. H. A. Holt, services.................................................. 18.00
H. E. Joy, expense......................................................... 13.53
Mrs. H. A. Holt, expense....................................    8.00
H. H. Hanson, expense....................................................  12.40
P. A. Whitehouse, expense.............................................  108.50
M. L. Torrey, expense....................................................  57.13
B. T. Bickford, expense.........................    70.90
Albert Hallowell, expense .......................................   15.00
J. M. Gerrish, services....................................................  18.15
Treasurer of State............................................................  41.26
L. A. Martin, supplies................................................   4.40
Dallas Merchant ...............................................................  3.00
Ballot Clerks:
James B. Webber ....................................................  3.50
Irving Leighton ......................................................  3.50
H. II. Hanson ....................................................  3.50
TOWN OF W INTER HARBOR 9
P. A. Whitehouse .................................................... 3-50
M. L. T orrey .............................................................  3.50
Albert Hallowell ........................................................... 25.00
Beulah H. Blance  ' 25.00
Harry C. Morrison, Jr ....................................................... 25.00
Irving Willey, Sealer of Weights and Measures ... 15.00
H. H. Hanson ....................................................................  175.00
Morton L. Torrey ............    175.00
Philip A. Whitehouse......................................................  300.00
B. T. Bickford ................................................................. 300.00
H. E. Joy ..........................................................................  50.00
Spencer Harrington ........................................................  15.00
Galen Crowley .................................................................. 10.00
E. N. Bickford .................................................................  10.00
H. H. Holt, M. D.............................................................  15.00
Mrs. H. H. Holt ...............................................................  10.00
Unexpended Balance ......................................................  929.48
$ 3,223.95
TRUST FUNDS INVESTED
CR.
John and Della Hancock Trust Fund
1940 Balance ........................................................... $ 28.04
1941 Interest ...........................................................  4.02
$ 32.06
DR.
Henry Dudley, labor ....................................................... 3.00
Unexpended balance ......................................................  29.06
$ 32.06
CR.
V. F. Rand Trust Fund
1940 Balance ........................................................... $ 4.44
1941 Interest ...........................................................  3.01
$ 7.45
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Unexpended balance
DR.
........................... $ 7.45
MUNICIPAL LOANS
CR.
First National Bank, Bar Harbor $ 3,000.00
Bar Harbor Banking & Trust Co..................................  2,000.00
Minnie I. Sargent ...........................................................  1,000.00
$ 6,000.00
DR.
First National Bank, Bar Harbor $ 4,000.00
Bar Harbor Banking & Trust Co..................................  2,000.00
$ 6,000.00
TOWN BUILDINGS
CR.
Appropriation ..................................................................... $ 400.00
Received from W. E. Gerrish......................................  90.60
Overexpended ........................................................................ 257.69
$ 748.29
DR.
Bangor Hydro-Electric Company, town hall $ 45.35
Guy Cole, fuel, town hall  ....................................  10.50
Spencer Harrington, fuel, town hall ........................  16.75
Henry Sargent, fuel, town hall ....................................  17.75
John E. Gerrish, fuel, town hall .................................. 42.14
Galen Crowley, fuel, town hall .................................. 4.00
L. A. Gray, repairs, town hall ....................................  12.90
Lester Merchant, rej:>airs, town hall ........................  6.00
Dallas Merchant, repairs, town hall ........................... 4.50
Milford Coombs, repairs, town hall ........................... 4.50
H. E. Grover, repairs, town hall ...............................  74.58
William E. Gerrish, janitor ...........................................  117.00
Galen Crowley, janitor ..................................................  58.00
J. M. Gerrish, supplies .................................................. 5.75
TOWN OF W INTER HARBOR 11
Fred S. Young, fire station.............................................  63.75
Fred E. Grant, fire station ........................................... 95.55
H. E. Grover, fire station ................................................  169.27
$ 748.29
FIRE DEPARTMENT
CR.
Balance, 1940  $ 4,210.73
Appropriation ....................................................................  500.00
S. J. Henderson .................................................................. 50.00
John C. Groome, Jr .......................................................... 25.00
Town of Gouldsboro .........................................................  150.00
Town of Sorrento ................................................................  100.00
Overexpended.......................................................................... 427.33
$ 5,463.06 
DR.
Frederic Stover, labor .................................................... $ 1.50
Leonard Anthony .............................................................  25.00
Albert Hallowell ................................................................ 5.00
Frank Harrington .............................................................  12.50
Spencer Harrington ......................................................... 10.85
Payroll ................................................................................  36.00
Ralph Gerrish ............................................. ....................  4.00
Philip Torrey ....................................................................  6.40
P. A. Whitehouse .............................................................  4.00
Donald Smallidge .............................................................  1-00
Dallas Pendleton .............................................................  -70
Guy Cole .............................................................................  2.40
Walter Harrington ...........................................................  1.40
Jordan Joy, Jr .....................................................................  1-40
Osmond Coombs ................................................................ 1-40
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Oscar Cole 
Walter Bickford 
Charles D. Young 
Vernon Bickford 
Eliner Torrey ... .
George Merchant, Jr. 
Roy Bickford, Jr. . . 
Henry Dudley ..........
Myron Whitney ........ ..............................
M. A. Coombs   ............
Philip Mason ........................ ...................
Galen Crowley .....................................
Bangor Hydro-Electric ..........................
H. C. Morrison, truck and equipment
Standard Oil Company, f u e l .................
Leo Roy, fuel ...................... ...................
George C. Blance .........  .....................
National Fire Protection Association
A. B. Whitehouse, supplies ................
R. B. Dunning & Company, supplies
Federal Electric Company .................
Lilley Ames Company .............................
W. K. Hammond .......... .............
P. A. Whitehouse, supplies ......
Dysart’s Express ...........................
Freddie Bickford .......... ..............
9 ¥  s  9
H. E. Grover
C. S. Johnson  ........
J. M. Gerrish ........
Justin A. McCarthy
•  •  I  •  «  0  #  •  •  •  I  «  . 0 0 # 0 * 0 0 * 0 * * # 0 0
.70
9.00 
22.12
1.50
1.50
1.50
1.50
5.00
4.96 
16.65 
10.00 
27.50 
12.00
4,334.44
6.90
28.25
19.75
10.00
41.95
10.27
321.00
3.97
1.65
28.38
2.39
2.10
50.01
63.20
1.15
310.17
$ 5,463.00
Appropriation
HYDRANT RENTAL
CR.
DR.
Grindstone Neck Water Company
$ 650.00
$ 650.00
TOWN OF W INTER HARBOR 13
STR EET LIGHTS
CR,
Appropriation ................................................................•'••• $
DR.
Bangor Hydro-Electric Company ................................$ 850.00
Unexpended Balance ......................................................  50.00
•
INSURANCE
CR.
Appropriation ............................................................ ..............$ 250.00
C. E. Marcyes & Company, rebate .............. ..... 2.39
Rubie J. Tracy, rebate ............................................. 63.14
DR.
C. E. Marcyes & Co., town truck ..................... .... $ 22.00
C. E. Marcyes & Co., fire truck 44.00
C. E. Marcyes & Co., Dudley residence ....... 10.60
Rubie J. Tracy, town hall ..................................... 204.00
Rubie J. Tracy, Rich residence ............................ 5.00
Rubie J. Tracy, storage building 11.60
Rubie J. Tracy, Rolfe residence ......................... 14.58
Unexpended .....................: .......................................... 3.75
$
i
HIGHWAYS AND BRIDGES
CR.
Appropriation ...................................... $ 400.00
N. S. Sargent, tar ............... ........ 38.77
Over-expenditure ............................... 126.04
900.00
900.00
315.53
315.53
$ 564.81
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DR.
Percy Merchant, labor .................................................. $ 4.50
Judson Young ....................................................................  4.50
Foster Gerrish .......................................................... :....... 18.00
Lester Merchant .............................................................  9.00
Dallas Pendleton .............................................................  26.00
Oscar Myrick ..................................................................... 2.25
Leslie Stratton ..................................................................  6.75
Edward Gott ..................................................................... 2.28
Morris Moore ....................................................................  2.28
Alvin Whitten, trucks ....................................................  92.75
E. C. Hammond, supplies .............................................  25.00
Freddie Bickford .............................................................  9.60
Amelia Young ..................................................................  2.70
New England Metal Culvert Company .................... 65.86
P. A. Whitehouse ...........................................................  40.26
Leo Roy .............................................................................. 2.00
H. E. Grover ....................................................................  7.20
State Highway Commission ......................................... 243.88
$ 564.81
THIRD CLASS ROAD CONSTRUCTION
CR.
State Highway Commission for 1940........................  $ 270.48
DR.
Balance 1940 Over-expenditure....................................  $ 270.48
1941 Third Class funds approved for 
State Aid Roads................$359.10
STATE HIGHWAY PATROL
CR.
Appropriation   $ 325.00
DR.
State Highway Commission  $ 317.40
Unexpended ....................................................................... 7.60
$ 325.00
TOWN OF W INTER HARBOR 15
UNIMPROVED ROADS
CR.
State Highway Commission  $ 76.44
Over-expended ................................................................ - -84
$ 77.28
DR.
Alvin Whitten, truck  $ 31.60
Foster Gerrish, labor .....................   10.68
Dallas Pendleton ........................................................... 10.68
Bertran Willey .................................................................. 12.16
Osmond Coombs ...........................................................  12.16
$ 77.28
THIRD CLASS MAINTENANCE
CR.
Appropriation .............................    $ 176.00
DR.
Foster Gerrish, labor .......................................................$ 12.75
Dallas Pendleton .............................................................  3.75
Lester Merchant .............................................................  *75
Leslie Stratton .................................................................. 2.25
Edward Gott .......................................   -76
Morris Moore ....................................................................  -76
Osmond Coombs .............................................................  -75
%
Henry Dudley, Jr ..............................................................  *75
Oscar Myrick ....................................................................  *75
Spencer Harrington ......................................................  5.32
Alvin Whitten, truck ......................................................  11.33
Lawrence Joy ..................   2.25
Leroy Spurling ..................................................................  2.25
Guy Cole ...........................................................................  2.25
Amelia Young, supplies .................................................. 1-10
R. B. Dunning ................................................................ 31.58
State Highway Commission ........................................  40.50
Unexpended ......................................................................  56.15
$ 176.00
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STATE AID ROAD
CR.
Appropriation  $ 799.50
State Aid Highway Commission, Third Class
Roads .........................................................................  359.10
State Highway Commission ......................................... 1,672.50
DR.
George Gross, labor ....................................................... $ 65.00
James Dolan ...........................    48.75
Irving Leighton ................................................................ 57.75
Henry Dudley, Jr ............................................................... 54.00
Dallas Merchant ................................................................ 46.50
Oscar Myrick ....................................................................  43.50
Stillman Nash ....................................................................  51.00
Oscar Cole .........................................................................  18.00
Lester Merchant .............................................................. 115.85
Milford Coombs ................................................................ 50.25
Dana Hammond ................................................................ 8.25
Foster Gerrish ................................................................ 33.06
Dallas Pendleton ...........................................................  32.31
Osmond Coombs .............................................................  16.50
Percy Merchant, Jr ............................................................ 2.25
J. P. Mackay ....................................................................... 46.28
H. E. Joy, truck .............................................................  161.27
Allan Arey .......................................................................  146.25
Guy Cole .............................................................................. 156.75
H. C. Morrison ..................................................................  6.75
Alvin Whitten ..................................................................  99.19
Lawrence Joy ....................................................................  25.88
Leroy Spurling ................................................................ 20.25
Drinkwater Foundries, supplies .................................. 7.50
Amelia Young ..................................................................  8.35
Alva Norris ....................................................................... 24.15
W. K. Hammond ...........................................................  27.30
R. B. Dunning ..................................................................  25.46
TOWN OF W INTER HARBOR 17
Unexpended .... ...........        1,432.75
$ 2,831.10
Balance due on over-expenditures, $38.40
SNOW REMOVAL
CR.
Appropriation    $ 500.00
Treasurer of State .....................      269.64
$ 769.64
DR.
Chester Bickford     $ 1.75
Jordan Joy, Jr.  ............................................................ 3.75
Percy Merchant ...................     25.41
George Merchant, Jr. .....................      .66
Dallas Pendleton ...............................      23.38
Harley Beal  ......................     1.50
Judson Young ............................   22.30
James Dolan ........................       14.40
Francis Chase .................       5.60
Gardiner Pendleton   .........        2.40
Frank Harrington...............     13.60
Alvin Whitten, truck ........    152.94
Alton Young, sand  ......................    7.80
E. C. Hammond ............................................................  25.07
H. C. Morrison .............        305.00
W. H. Shurtleff Co., salt ... ................... ,............... 54.00
Unexpended  .............     110.08
$ 769.64
SIDEWALKS
CR.
Appropriation .......................................    $ 400.00
Over-expenditure ...................       463.73
$ 863.73
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DR.
Lester Merchant, labor ................................................ $ 99.50
Walter Bickford ................................................................ 3.00
Foster Gerrish ..................................................................  4.50
Stillman Nash ....................................................................  49.50
Milford Coombs .............................................................  55.50
Oscar Myrick ....................................................................  43.50
Dana Hammond .............................................................  15.00
Harvard Bickford ...........................................................  9.00
Howard Snyder ................................................................ 55.00
H. W. Hooper .................................................................. 19.00
Guy Cole, truck ................................................................ 58.50
Allan Arey ................................................................   1-00
H. E. Joy ........................................................................... 10.00
H. C. Morrison ................................................................ 20.00
Kenneth Young, material ................................................ 18.48
N. S. Sargent ..................................................................  26.57
L. A. Gray .....................................................................   106.25
John E. Gerrish .............................................................  6.00
L. H. Roy .........................................................................  4.72
Guy Francis ......................................................................  16.50
P. A. Whitehouse .......................................................... 15.90
H. E. Grover .................................................................... 69.83
George C. Blance ...........................................................  8.48
G. A. Liscomb ..................................................................  148.00
$ 863.73
CUTTING BUSHES
CR.
Appropriation   $ 150.00
Over-expenditure .............................................................  6.75
$ 156.75
DR.
Osmond Coombs ..............................................................$ 6.00
Ernest Driscoll ................................................................ 30.75
Henry D udley....................................................................  13.50
TOWN OF W INTER HARBOR 19
James Dolan ....................................................................  33.75
H. E. Joy ............................................................................ 24.75
George M. Gross .............................................................  30.75
Archie Bickford ...............................................................  17.25
$ 156.75
SPECIAL RESOLVE— TERRACE 
CR.
State Highway Commission .........................................$ 492.00
Over-expenditure .............................................................  13.58
$ 505.58
T
I
DR.
George M. Gross, labor .................................................. $ 50.05
James Dolan ......................................................................  10.50
H. E. Joy ...........................................................................  60.00
Foster Gerrish ..................................................................  9.12
Dallas Pendleton................................................................ 9.12
Oscar Myrick ....................................................................  30.00
Dana Hammond ................................................................ 15.00
Harold Sargent .................................................................. 27.00
Archie Bickford ................................................................ 9.00
Henry Dudley, Jr .............. %.............................................. 21.00
Bertram Willey ................................................................ 15.00
Ernest Driscoll ..................................................................  15.00
H. F. Wescott Hardware Co., supplies ......................  6.00
Allan Arey, truck ...........................................................  96.67
Alvin Whitten ..................................................................  27.12
Guy C o le .............................................................................  105.00
$ 505.58
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CHARITIES
CR.
Appropriation ...................................
Harold Sargent ...............................
M. L. Torrey, Food Stamps 
Town of Steuben, 1940 account .
$ 1,300.00
8.00
121.00
45.38
DR.
Treasury of State, Food Stamps
Lizzie Rolfe ...................................
Hattie Young ................................
Gussie Matheson .........................
Frederic Stover 
Harold Sargent «  »  •  »
Leslie Perry, Town of Steuben ............
Crawford Robinson, Town of Addison 
Unexpended .................................  ........
$ 200.00 
418.50 
192.00 
139.12 
15.00 
70.86 
28.31 
135.49 
275.10
$ 1,474.38
$ 1,474.38
Appropriation
Over-expended
R. II. Haskins
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
CR.
$ 300.00
12.49
DR
$ 312.49
$ 312.49
PUBLIC LIBRARY
CR.
Appropriation ......................
Treasurer of State, stipend é  *  €  t  r  *
$ 200.00 
20.00
$ 220.00
TOWN OF WINTER HARBOR 21
DR.
Beulah H. Blance, Treasurer ......................................  $
IN TEREST
CR.
Appropriation  $ 500.00
Union Trust Company, dividends...............................  6.00
Tax Liens and Taxes ......................................................  24.89
Over-expended .................................................................  182.18
$
DR.
W. H. Sargent  $ 240.00
Treasurer of State ...........................................................  26.15
First National Bank ..............................................................  341.57
Bar Harbor Banking & Trust Co......................................  105.35
$
TOWN D EBT 
CR.
Appropriation, fire department .................................... $ 500.00
fire house ...............................................  400.00
$ 900.00
DR.
First National Bank .......................................................$ 500.00
Unexpended (Due 1942) .............................................  400.00
$ 900.00
TOWN TRUCK 
CR.
Over-expended ................................................................ $
DR.
H. C. Morrison ...................................................................$ 254.36
Fay Sargent ......................................................................  6.00
Martin’s Service Station ...............................................  2.00
220.00
713.07
713.07
290.43
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George Merchant .............................................................  3.00
E. C. Hammond ................................................................  25.07
$
C EM ETERIES
CR.
Appropriation ...................................................................$ 200.00
Dana R. Hammond (Lot # 8 ) ......................................  10.00
Over-expended ..................................................................  60.34
$
Henry Dudley, labor ....................................................... $ 180.00
Lester Merchant, labor ..................................................  1.00
Freddie Bickford, labor ..................................................  22.34
G. S. Dyer, material ....................................................... 28.00
John E. Plammond, survey ...........................................  38.00
C. L. Lindsey & Co., Inc., (Brookside Cemetery) 1.00
$
ADVERTISING
CR.
Appropriation ..................................................................  $
DR.
State of Maine Publicity Bureau ...............................  $
BOY SCOUT SCHOOL
CR.
Appropriation ..................................................................  $
DR.
Rubie J. Tracy, insurance  $ 14.00
Unexpended ....................................................................... 11.00
$
OLD AGE ASSISTANCE
CR.
Balance, 1940 ....................................................................  $
DR.
Treasury of State .............................................................  $
290.43.
270.34
270.34
85.00 
85.00'
25.00
25.00
431.16
431.16
TOWN OF WINTER HARBOR 23
TOWN SEW ERS 
CR.
%
Ernest Driscoll  $ 20.00
Venita Brown .................................................................... 20.00
J. H. Snyder .................................................................... 20.00
Clifton Tracy .................................................................... 20.00
E. N. Bickford ...............................................................  20.00
Over-expended .......................................................................  139.36
$ 239.36
DR.
R. B. Dunning, supplies  $ 107.91
Fred E. Grant, supplies .................................................  51.45
H. C. Morrison, trucking .............................................  2.00
Guy Cole, trucking ......................................................... 9.00
Harvard Bickford, labor .............................................  15.00
Stillman Nash .................................................................. 15.00
Oscar Myrick .................................................................. 15.00
Lester Merchant .............................................................  15.00
Milford Coombs ...............................................................  9.00
$ 239.36
HEALTH NURSE
CR.
Appropriation .......................................................................  $ 200.00
DR.
Flanders Day Nursing Association ........................... $ 200.00
PARKER BURIAL ACCOUNT
CR.
Bar Harbor Banking & Trust Co.................................$ 103.20
Due from Parker Estate ...............................................  11.80
$ 115.00
DR.
C. L. Lindsey & Co., Inc.............................................. $ 100.00
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Rev. Clayton Fulton ......................................................  5.00
Lee Holland ....................................................................... 10.00
STATE TAX 
Cr.
Appropriation ....................................................................
DR.
Treasurer of State ...........................................................
COUNTY TAX 
Cr.
Appropriation ....................................................................
DR.
Walter J. Clark, Jr., County Treasurer......................
OVERLAY AND SUPPLEMENTAL TAX
Cr.
Overlay ................................................................................ $ 459.47
Supplemental Tax ...........................................................  21.00
Over-expenditure ................................................................... 320.65
Ü
■1
DR.
Abatements:
Grindstone Inn (by vote) .......................................$ 782.00
Mrs. Carrie E. Bickford (error) ........................... 6.90
Rupert N. Blance (moved) .................................. 2.30
Richard O. Bickford (moved) .............................  3.00
Oliver Mackay (moved) ......................................... 3.00
Roy Stanley (moved) .............................................  3.92
115.00
4.134.41
4.134.41
1.664.71
1.664.71
801.12
$ 801.12
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SUMMARY OF ACCOUNTS
Expendi­ Over­
Receipts tures drawn
General Government............ $ 3,223.95 $ 2,294.47
Trust Funds Invested......... 39.51 3.00
Municipal Loans ................. 6,000.00 6,000.00
Town Buildings ................... 490.00 748.29 $ 257.69
Fire Department ............... 5,035.73 5,463.06 427.33
Hydrant Rental ................. 650.00 650.00
Street Lights .......................... 900.00 850.00
Insurance ............................... 315.53 311.78
Town Roads .......................... 438.77 564.81 126.04
Third Class Construction 270.48
Highway Patrol ................... 325.00 317.40
Unimproved Roads ............ 76.44 77.28 .84
Third Class Maintenance .. 176.00 119.85
State Aid Road ...................... .. 2,831.10 1,398.35
Snow Removal ...................... 769.64 659.56
Sidewalks ............................... 400.00 863.73 463.73
Cutting Bushes ................... 150.00 156.75 6.75
Special Resolve ...................... 492.00 505.58 13.58
Charities ........................... . .. 1,474,38 1,199.28
Schools .................................... 8,521.64 8,584.83 63.19
Superintendent of Schools.. 300.00 312.49 12.49
Public Library ...................... 220.00 220.00
Interest .................................... 530.89 713.07 182.18
Town Debt ............................. 900.00 500.00
Town Truck .......................... 290.43 290.43
Cemeteries ............................. 210.00 270.34 60.34
Advertising .......................... 85.00 85.00
Boy Scout School ............... 25.00 14.00
Old Age Assistance .......... 431.16 413.16
Town Sewers ........................ 100.00 239.36 139.36
Health Nurse ........................ 200.00 200.00
Parker Burial Account 103.20 115.00 11.80
Unex­
pended
$ 929.48 
36.51
50.00
3.75
270.48
7.60
56.15
1,432.75
110.08
400.00
11.00
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State T a x ....................................  4,134.41
County Tax .............................  1,664.71
Overlay and Supplemental
T a x ......................................  480.47
$41,965.61
Balance .......................................$ 1,206.50
Uncollected Taxes, 1941........  557.44
* Difference in schools overdraft, 
variation for two years.
4,134.41
1,664.71
.801.12 320.65
$40,759.11 $2,376.40 $3,582.90
$21.55; Teacher’s Retirement Fund
TREASURER’S REPORT
Cash Balance, February 3, 1941...............................  $ 5,153.06
RECEIPTS FOR THE YEAR
Taxes:
1941 Taxes ......................................... $22,432.65
1940 Taxes ........................................... 76.65
1940 Liens ........................................... 224.04
1939* Liens .....................    9.16
1941 Excise Tax ...............................  604.46
1942 Excise Tax ...............................  234.24
$23,581.20
Accounts Receivable:
Town of Steuben ................................$ 45.38
Ernest Driscoll, sewer permit ........  20.00
---------------  65.38
Bank Stock ......................................................
Administration:
Sale of Junk ......................................... $ 5.00
W. O. Christian, advertising ........  17.75
H. E. Joy, dog tax .............................  35.00
Fulton Backman, weir permit  5.00
10.00
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Bank Stock T a x .................................... 96.37
Dog Tax Refund ...............................  14.31
Treasurer of State, R. R. & Tel.
Tax ...................................................... 5.50
Insurance:
C. E. Marcyes, rebate  $ 2.39
Rubie J. Tracy, rebate ......................  63.14
Highways and Bridges:
Unimproved Roads, State  $ 76.44
Third Class Construction, State.... 270.48
State Aid, State .........................   1,714.20
Snow Removal, State ........................  269.64
Special Resolve, State ......................  492.00
Sewer:
Venita P. Brown ................................$ 20.00
J. H. Snyder ........................................  20.00
Clifton Tracy ......................................  20.00
E. N. Bickford .................................... 20.00
Charities:
Harold Sargent .................................... $ 8.00
Food Stamps .............    121.00
Education:
Town of Gouldsboro, tuition $ 1,600.00
Treasurer of State, tuition ............. 133.50
178.93
Town Buildings:
W. E. Gerrish, town hall .................  90.60
Fire Department:
S. J. Henderson .................................... $ 50.00
Town of Sorrento ...................................  100.00
J. C. Groome, Jr ..................................  25.00
Town of Gouldsboro ............................. 150.00
325.00
65.53
2,822.76
80.00
129.00
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Treasurer of State, tuition ............. 636.42
---------------  2,369.92
Library:
State stipend ....................................  20.00
Cemeteries:
Dana Hammond ..............................  10.00
Interest:
On Taxes  $ 24.89
Bank Stock ...........................................  6.00
Trust Funds ...........................   7.03
---------------- ' 37.92
Municipal Indebtedness:
Minnie I. Sargent, refunded............$ 1,000.00
First National Bank, Bar Harbor ... 3,000.00
Bar Harbor Banking & Trust Co. 2,000.00
  6 ,000.00
Miscellaneous:
Bounties ................................................ $ 9.50
Parker Trust Fund ........................... 103.20
------------------------- 112.70
Total Receipts 35,898.94
Total Available ...........................................  $41,052.00
Selectmen’s Warrants Paid .................... 40,402.94
Cash on hand, February 2, 1942....................................  $ 649.06
Respectfully submitted,
B. T. BICKFORD, Treasurer.
REPORT OF TAX COLLECTOR
Commitments .....................................................................$ 22,969.09
Supplementary Taxes ......................................................  21.00
$ 22,990.09
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Cash to Treasurer, 1941 taxes  $ 21,631.53
Uncollected, resident .................................................... 220.85
Uncollected, non-resident .............................................  139.02
Property acquired by town ........................................... ' 197.57
Abatements ......................................................................  801.12
22,990.09
UNCOLLECTED TAXES, 1941
Resident:
Leonard Anthony ..................................................$ 3.75
Allan Arey, lien on real estate..........................  20.70
Walter Bickford, lien on real estate.................  6.90
Roy Bickford, lien on real estate .................... 3.92
Mrs. W. E. Coombs, lien on real estate  21.62
W. E. Coombs, lien on real estate.................... 10.81
#
Heirs of Lewis Coombs, lien on real estate.... 7.59
Walter Coombs, lien on real estate.................  31.05
Herbert E. Gerrish, lien on real estate............. 18.18
Dana Hammond ....................................    7.38
Mrs. Lillian Harrington ......................................  22.20
Theodore Johnson .................................................. 3.00
George Merchant .................................................. 3.00
Heirs of John Matheson, lien on real estate.... 12.65
Mrs. Annie Tracy, lien on real estate............. 36.34
Hoyt Wescott ................., ........................................  3.00
Charles Young ......................................................... 3.92
Harold Young ...........................    3.00
Gerrish and Torrey ...............................................  1.84
220.85
Non-resident:
Roderick Guptill, lien on real estate ............. $ 1.15
Frank Guptill, lien on real estate......................  20.01
Carrie Googins ......................................................... .46
Dudley Gilroy, lien on real estate......................  20.52
Heirs of E. J. Hammond, lien on real estate.... 12.65
Trotter Newbold, lien on real estate.................  20.52
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George Trotter ......................................................... 63.71
139.02
Property of Town:
Linwood Coombs ...........................................................  20.01
Jesse Fitzgerald ....................................................  27.60
Heirs of Jennie Hamilton ....................................  23.00
Jordan M. Joy ....................................................... 20.70
Heirs of F. V. Joy ..........................................   29.90
Heirs of Wilson Lindsey ....................................  1.15
Heirs of C. C. Larrabee ....................................  3.45
W. S. Thomson.................... ..................................... 7.13
Everett Wyman ....................................................... 9.43
Spencer Erwin, in trust .............................................  55.20
197.57
Total ..................................................................................... $ 557.44
Respectfully submitted,
B. T. BICKFORD, Collector.
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SCHOOL REPORT
To the Superintending School Committee and the Citizens of Winter
Harbor:
It is my privilege to present herewith my fourth annual report as your 
Superintendent of Schools. Since space does not permit each year a de­
tailed analysis on the progress and condition of your schools, it seems wise 
to expand various phases of the program one by one year by year. Last 
year it was the textbook and supply account. This year it is about the re­
cently introduced guidance plan whereby an effort is made to imbue each 
youth with a desire for a “career” or achievement of some kind.
The problem of boys and girls everywhere concerns itself not only with 
the employment prospects of tomorrow, but with the point of finding the 
field in which their greatest abilities lie. To them it is a matter of guidance, 
for no longer is a mere diploma a guarantee of a job; to us it represents an 
investment in the future.
Vocational guidance, in this school union, begins with the sub-primary, 
for it's then that teachers start collecting the information about each pupil 
winch will be needed for intelligent counselling later on. Family back­
ground; medical history; attitudes and personality traits as shown by be­
havior in classroom and playground; grades, extra-curricular activities and 
special talents as shown by accomplishments— all these go down in the 
pupil's personal record or “inventory”. This follows him from grade to 
grade and from school to school, gathering additional data as it goes. Also 
included are scores in any mental, aptitude, vocational and personality tests 
that may be given.
With all this wealth of material a teacher can advise any pupils who 
need it as to their best field of concentration. Unfortunately, there are 
times when pupils tend to choose the easier subjects and pass up the hard 
ones. But the hard ones are demanded for the more lucrative fields and 
there is a particular demand now for men who are versed in mathematics 
and science. At this point advice and encouragement at home can help a 
great deal. Progress in guidance will continue through teamwork between 
school and home, for we are both working towards the same end, namely, 
that of making your child more aware of his possibilities and preparing for 
them.
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The financial report which follows presents in detail every penny of 
income and outgo. It is obvious, through the results obtained, that school 
funds were administered wisely and carefully under the scrutiny of each 
member of the school committee who met in regular session once each 
month throughout the school year. The relatively small overdraft in the 
common school account was brought about by the additional expense in­
volved in providing conveyance to those small pupils living in Gerrishville 
for which there was no provision made when the budget was drawn up last 
February. Continued economy will be in order during the coming year, al­
though it will behoove us to bear in mind the trend toward higher costs in 
wages, supplies and equipment due to the war situation. The shortage of 
teachers is growing particularly acute and especially in the rural sections of 
Maine. Winter Harbor is unusually fortunate in its teaching personnel at 
this time. It is hoped that every effort will be made to induce them to re­
main. In these days good will is almost as precious as rubies. Come in and 
visit your schools more often.
In closing I wish to express the appreciation of every boy and girl to 
those civic minded members of the Woman’s Club who made possible the 
hot lunch program and the beautification of the high school grounds. W e 
thank you not only for these material things but for your moral support* 
your friendliness and encouragement.
Respectfully submitted,
R. H. HASKINS,
Superintendent of Schools.
SCHOOL PERSONNEL
TEACHERS
Elementary:
Donald Rogers, principal ............................................................. Grades 6-7-8
Virginia Strout ..................................................................................... Grades 4-5
Florence Hancock  Grades S. P.-1-2-3
High School:
Charles O’Connor, principal ........................................... English, Languages
Robert Cail ....................................................................... Science, Mathematics
Beatrice Barker ...................................................................................Commercial
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JANITOR
SCHOOL BUS DRIVER .
Galen Crowley  Elementary School
SCHOOL COMMITTEE
Beulah Blance, chairman......................................................... Term expires, 1942
Darwin Morrison (temporary appointment).......................Term expires, 1942
Albert Hallowell ...........................................................................Term expires, 1944
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
R. H. Haskins..............................................................................................Union No. 96
SCHOOL ENROLLMENT
S.P. I II III IV V VI VII VIII TOTAL
Pupils, elementary . . . * . . . 6  6 3 7 17 10 3 11 3 66
HIGH SCHOOL
Freshmen Sophomores Juniors Seniors TOTAL
Local ...............................  6 4 4 4 18
Tuition ........................... 11 2 9 9 31
SCHOOL CALENDAR 
FALL TERM
15 weeks ............................................................................September 8-December 19
(1 week's vacation)
W INTER TERM A
7 weeks ..............................................................................December 29-February 13
(1 week's vacation)
W INTER TERM B 
7 weeks ...... February 23-April 10
(1 week's vacation)
SPRING TERM
7 weeks ...................................................................................................April 21-June 5
(Summer vacation)
HOLIDAYS
Armistice Day, Tuesday, November 11. 
Thanksgiving, Thursday, Friday, November 27, 28.
{
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New Year’s Day, Thursday, January 1.
Patriot’s Day, observe Monday, April 20.
Field Day, West Gouldsboro, Wednesday, May 20.
♦Schedule will be slightly altered on account of time lost due to epi­
demic of measles.
W INTER HARBOR BOARD OF EDUCATION
FINANCIAL REPORT 
(January 20, 1941 —  January 16, 1942)
COMMON SCHOOLS 
36 Weeks €
Resources
Unexpended, February 1941 .......................................$ 75.60
Appropriation, March 1941 ...........................................  2,200,00
State School Fund ...........................................................  560.81
State Tuition, Radio Station.......................................... 138.50
$ 2,969.91
Expenditures
Teachers
Virginia Strout .................... $ 766.00
Ivy Young .............................. 372.60
Donald Rogers ....................... 371.40
Avis Nash .............................  22.00
Florence Hancock ................  766.00
Leonard Anthony ...............
Mert Coombs ......................
Galen Crowley ....................
Truxton Coom bs.................
Henry Dudley ......................
Hilda Coombs ......................
Bertha Sargent ....................
Helen Smallidge .................
Janitor
Convey­
ance Fuel Light
111.00
19.50
123.50 32.50
5.40 
9.75
4.00 
3.50
4.00
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Nettie Coombs ...................  4.00
A. B. Whitehouse ...............  3.00
George Blance ...................  ' 330.75
Bangor Hydro-Electric...... 71.16
Totals ................................$2,298.00 $287.65 $32.50 $330.75 $71.16
Summary
Teachers .............................................................................$ 2,298.00
Janitor and Cleaning ......................................................  287.65
Fuel ......................................................................................  330.75
Light ....................................................................................  71.16
Conveyance......................................................................... 32.50
Insurance (school bus) .................................................... 24.22
$ 3,044.28
Overdraft, February 1942 ........................................  74.37
Total Available ...............................................................  $ 2,969.91
HIGH SCHOOL
36 Weeks
Resources
Unexpended, February 1941 ..........................
Appropriation, March 1941  .......................
Town of Gouldsboro, Tuition ........................
State School Fund .............................................
$ 17.69
2,600.00 
1,600.00 
75.61
$ 4,293.30
Expenditures
Teachers Janitor
Charles O’Connor................$1,700.00
Kenneth Pruett .................... 450.00
Shirley Drew ......................  450.00
Robert Cail ........................  450.00
Beatrice B arker.................... 450.00
Leonard Anthony ............. 110.50
Fuel
Extra-cur- 
Liffht ricular
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Mert Coombs ......................  19.50
Galen Crowley .................... 123.50
Henry Dudley ...............  12.75 3.00
Hilda Coombs ...................  4.00
Bertha Sargent ..............  3.50
Helen Smallidge . ..............   4.00
Nettie Coombs .......  4.00
J. M. Gerrish ................  . 11.63
A. B. Whitehouse ...........  8.33
George Blance ..........    346.50
John Gerrish . ...................  21.00
Alley Arey .....   2.00
Spencer Harrington ....... 2.25
Bangor Hydro-Electric  66.84
Student Council ................. 50.00
$3,500.00 $301.71 $374.75 $66.84 $50.00
Summary
Teachers ............................................   $ 3,500.00
Janitor and Cleaning ...............................   301.71
Fuel ...............................    374.75
Light ..............    66.84
Extra-curricular ............    50.00
Total $ 4,293.30
TEXTBOOKS AND SUPPLIES
Resources
Unexpended, February 1941     $ .22
Appropriation, March 1941 ...........................................  600.00
$ 600.22
Expenditures
Elementary School ............................................................$ 214.70
High School .................................................................   384.51
$ 599.21
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Unexpended, February...1942 ....................................... 1-01
Total .................................................................................... $ 600.22
LIBRARY AND LABORATORY
Resources
Unexpended, February 1941  $ 8.21
Appropriation, March 1941 .............   150.00
$ 158.21
Expenditures
Library ................................................................................$ 82.29
Laboratory ........................................................................  71.86
$ 154.15
Unexpended, February 1942 .........................................  4.06
Total ....................................................................................  $ 158.21
REPAIRS
Resources
Appropriation, March 1941 ........................................... $ 500.00
$ 500.00
*
Expenditures
Elementary School High School
Harold Grover ........................  $ 67.12 $ 51.53
Freddie Bickford ..........................................  178.87 2.50
Stanley Johnson  .....................................  6.50
Wallace Bickford ..........................   5.67
F. S. Young  ............................................ 8.75
Guy Cole ....................................................  2.00
Beckley-Cardy ................................................ 28.40 120.00
Myron Whitney ...........................................  1-00
Total  $290.81 $181.53
Unexpended, February 1942 .................  $27.66
SUMMARY OF ACCOUNTS
1941-1942
Resources Expenditures Balances
Elementary School .....................................$2,969.91 $3,044.28 -74.37
High School    4,293.30 4,293.40
Textbooks and Supplies ........................... 600.22 599.21 1.01
Library and Laboratoiy   158.21 154.15 4.06
Repairs ........................................    500.00 472.34 27.66
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Totals ............................................................. $8,521.64 $8,563.28 -41.64
SOURCES OF INCOME
1941-1942
Unexpended, February 1941 ......................................... $ 101.72
Appropriation, March 1941 ...........................................  6,050.00
State School Fund ...........................................................  636.42
Tuition, High School ......................................................  1,600.00
Tuition, Radio Station ....................................................  133.50
Total ..................................................................................... $ 8,521.64
RECOMMENDED FOR NEXT YEAR
1942-1943
Elementary School ..................   $ 2,700.00
High School .....................................................    2,800.00
Textbooks and Supplies ..................................................  600.00
Library and Laboratory..................................................  150.00
Repairs ................................................................................  400.00
$ 6,650.00
ESTIM ATED BUDGET FOR 1942-1943
COMMON SCHOOLS
Resources
Appropriation, March 1942 ........................................... $ 2,700.00
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State School Fund ........................................................... 600.00
Tuition, Radio Station .................................................... 130.00
$ 3,430.00
Expenditures
Teachers, 3 @  $23.00 wk $ 2,484.00
Janitor and Cleaning ............   290.00
Conveyance ........................................................................  126.00
Fuel ......................................................................................  355.63
Light ....................................................................................  70.00
Water .................................................................................. 30.00
Overdraft, February 1942 ...............................................  74.37
$ 3,430.00
HIGH SCHOOL
Resources
Appropriation, March 1942 .........................................$ 2,800.00
Tuition, Gouldsboro ........................................................  1,700.00
$ 4,500.00
Expenditures
Teachers 1 @  rate of $1,800.00
2 @  rate of $1,000.00................................$ 3,650.00
Janitor and Cleaning ........................................................  300.00
Fuel .......................................... ’........................................... 400.00
Light ....................................................................................  70.00
Water ..................................................................................  30.00
Extra-curricular .........................................................    50.00
$ 4,500.00
i
TEXTBOOKS AND SUPPLIES
Resources
Balance, February 1942 ................................................$ 1.01
Appropriation, March 1942 ...........................................  600.00
$ 601.01
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Expenditures
Elementary School ............................................................$ 301.01
High School ................ .......................... ...........................  300.00
$ 601.01
LIBRARY AND LABORATORY
Resources
Available  ............     $ 154.06
$ 154.06
Expenditures
Library  $ 79.06
Laboratory .........................................................................  75.00
$ 154.06
REPAIRS
Resources
Appropriation, March 1942 ............................................$ 400.00
$ 400.00
Expenditures
Elementary School  $ 200.00
High School ....................................................................... 200.00
SUMMARY OF ACCOUNTS
$ 400.00
Resources Expenditures
Elementary School ......................................... $3,430.00 $3,430.00
High School .................   4,500.00 4,500.00
Textbooks and Supplies ...............................  601.01 601.01
Library and Laboratory   154.06 154.06
Repairs .............................................................  400.00 400.00
Totals $9,085.07 $9,085.07
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SOURCES OF INCOME
Brought Forward .................       $ 5.07
Appropriations ...................................................................... 6,650.00
State Fund ..............    600.00
Tuition, H. S .............................................. *.....................  1,700.00
Tuition, Radio Station .............     130.00
$ 9,085.07
increase of $600.00 in appropriations over last year due to rising costs 
for teachers' salaries, supplies and equipment as follows:
Last year Next year Increase
Elementary teach ers....................... $2,298.00 $2,484.00 $186.00
Elementary conveyance ............ 56.72 126.00 69.28
Elementary fuel 330.75 355.63 24.88
Elementary water 30.00 30.00
High School teachers.................. 3,500.00 3,650.00 150.00
High School f u e l ......................... 374.75 400.00 25.25
High School water 30.00 30.00
Overdraft brought forward -69.27
Balance 15.32
Estimated increase in operating costs $600.00
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REPORT OF NURSING SERVICE
To the citizens of Winter Harbor, I submit the report of the Nursing 
Service given your Town beginning January 1, 1941 and ending December 
31, 1941.
The annual January winter weighing of the 75 pupils in the grade
building was completed during the first of the month. At this time the
Seven Point program was discussed with the teachers and classroom talks 
to the children on what corrections were necessary for them to have in 
order that they could receive the Seven Point award at Field Day, the big­
gest event for them during the school year.
The Cancer Prevention and Early Diagnosis Campaigns were con­
ducted as usual in the Flanders Bay section during March and April with 
over 1,000 pamphlets on both subjects placed in the Library and schools. 
A set of Early Diagnosis pamphlets was sent to each home represented at
school. A window display was placed in the drug store. In the High
School each pupil received a pamphlet particularly designed for them. The 
High School entered the school slogan contest, for high schools of the 
State, conducted by the Maine Public Health Association. Linwood Work­
man, a Winter Harbor boy, won first prize. The winning slogan was 
“Tuberculosis Is Deceiving, But the X-ray Is Revealing/'
Vaccination against smallpox was a part of the school program. The 
nurse assisted the doctor and made necessary arrangements. Ten children 
took advantage of this free vaccination. With a few exceptions, most of 
our school children are now vaccinated. The audiometer, a device for 
testing hearing, was used in the schools this year. All pupils above the 
third grade were tested. Those not passing the first test were retested. 
There were 102 children tested, 43 retested, and eight with defects. The 
pupils in the High School, both boys and girls, taking part in any athletics
received a heart examination by Dr. Holt before being assigned to the
teams. The total of those examined was 23.
At the School Field Health Day held at Gouldsboro on May 22 the
grade children took an active part in the program. There were 44 Seven 
Point children represented, two 50% Seven Point rooms, and nine children 
who qualified for Five-Year Seven Point Certificates. The 186 Seven Point
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children, 21 more than last year, marched in the parade, headed by the Bar 
Harbor school band. The group represented two 100% Seven Point rooms, 
eight 50% Seven Point rooms and 25 children who have Five-Year Seven' 
Point Certificates. Mr. Harry Edwards of the State Department of Educa­
tion was the guest speaker. Proof that the interest in the Seven Point pro­
gram is growing— Seven Point children in 1938 (141), 1939 (154), 1940 
(165), 1941 (186).
The annual infant and pre-school clinic was conducted by Dr. Haven, 
the summer resident from Gouldsboro Inn, July 24, and 33 children were 
examined by Dr. Haven, assisted by the nurse. Miss Waters from the State 
Department in Augusta was present and gave helpful advice to mothers 
regarding their food problems.
At the opening of school, routine skin inspection was completed dur­
ing the first week, and sanitary inspection of the school buildings and play­
ground equipment was done. Annual inspection was completed in the 
grades during October. Notices of symptoms of defects were sent to par­
ents, or a home visit made, and a full report of findings left with each 
teacher and the Superintendent of Schools. Regular schoolroom visits have 
been made during the year to talk over health problems with teachers and 
give help whenever it was needed.
Results of school inspections:
Number of pupils inspected....................................  75
Defects found—
Vision ................................................................................   3
'm
Hearing ..................................................................................  8
Teeth  ...................     33
oGlands .........
Throats ......
Speech ........
Corrections made
3
3
1Hearing ................................................................................
Teeth ..............................................................   21
One orthopedic case was admitted to the Shriners Hospital in Spring­
field, Massachusetts, in April, was operated on and discharged from the hos­
pital with good results. Before she left the hospital her family moved from 
Winter Harbor and she is no longer in our district.
Home visits during the year, 490 visits of investigation and instruction*
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were made to prenatal patients, babies, preschool children, and school 
children, tuberculosis patients, contacts, and other types of communicable 
diseases. Many home visits have been made for bedside care. Tubercu­
losis patients and contacts have been given home supervision and chest 
X-rays as recommended by the clinic doctor have been provided. There 
have been 35 children taken to the dentist, oculist, and chest clinics, and 
six patients were taken to hospitals, or returned from doctor and clinics.
In closing this brief report, may I extend thanks to all who have helped 
with the success of the Nursing Service, and for the splendid cooperation of 
the Doctor, Selectmen, Members of the School Board, Superintendent of 
Schools, teachers and parents.
Respectfully submitted,
Flanders Bay Nursing Service 
By CLYE H. RICKER, R. N.
Public Health Nurse
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*
STATE OF MAINE
Hancock, ss.
To Galen Crowley, Constable of Winter Harbor, in the County of Hancock,
GREETING:—
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants of the Town of Winter Harbor, qualified by law to 
vote in town affairs to assemble at the Town Hall, in said Town of Winter 
Harbor on Monday, March 2, A. D., 1942, at 9 o’clock A. M. to act on the 
following articles, to wit:—
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To hear the report of the town officers and act thereon.
Art. 4. To choose selectmen, assessors and overseers of the poor.
Art. 5. To choose two members of the superintending school com­
mittee— one for a term of one year, and one for a term of three yeears.
I
Art. 6. To choose a constable.
Art. 7. To choose a collector of taxes.
Art. 8. To see how the taxes shall be collected for the ensuing year. 
Art. 9. To choose a Treasurer for the ensuing year.
Art. 10. To fix the compensation of collector and treasurer.
Art. 11. To choose a chief for the Fire Department for the ensuing
year.
Art. 12. To choose a Fire Warden.
Art. 13. To choose all other necessary town officers for the ensuing
year.
Art. 14. To see what sums of money the town will vote to raise for 
the following purposes:
Contingent Sidewalks
Town Buildings Cutting Bushes
Civilian Defense Insurance
Poor Fire Department
Schools Hydrant Rental
School Repairs Public Health Nurse
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Textbooks and Supplies 
Highway Patrol 
High School Library 
Cemeteries
Superintendent of Schools 
Interest
Highways and Bridges
Snow Removal
High School Laboratory
Street Lights
Public Library
Boy Scout School
Art. 15. To see what sum the town will raise and appropriate for 
State Aid Road Construction (in addition to the amounts regularly raised 
for the care of ways, highways and bridges), under the provisions of Sec­
tion 19, Chapter 28, Revised Statutes of 1930, or under the provisions of 
Chapter 213, Public Laws of 1941.
Art. 16. To see if the town will vote to raise a sum of not less than 
$116.00 for the maintenance of improved section of third class roads, to be 
used in conjunction with the State apportionment for the construction of 
third class roads.
Art. 17. To see if the town will vote to raise the sum of $500.00 for 
payment of note on Fire Apparatus due in 1942.
Art. 18. To see if the town will vote to raise the sum of $400.00, 
balance of amount of note for $800.00 due in 1942 on fire building.
Art. 19 .' To see if the town will vote to authorize the selectmen to 
deduct twenty-five per cent from the money due any person whose taxes 
are in arrears until such taxes are paid.
Art. 20. To see if the town will vote to authorize the selectmen on 
behalf of the town to sell and dispose of any real estate acquired by the 
town for non-payment of taxes thereon, on such terms as they deem ad­
visable and to execute quit-claim deeds for such property.
Art. 21. To see what action the town will take relative to removing 
snow from the streets.
Art. 22. To see what sum of money the town will vote to raise and 
appropriate for advertising our natural resources, advantages and attrac­
tions, under the provisions of Chapter 5, Section 82, of the Revised Statutes 
of 1930, said sum to be expended under the direction of the State of Maine 
Publicity Bureau.
Art. 23. To see if the town will vote to authorize the selectmen and 
treasurer to make a temporary loan or loans not exceeding in the aggregate 
the sum of $10,000.00 in anticipation of and to be paid out of current taxes 
for the municipal year of 1942.
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Art. 24. To see if the town will vote to authorize the selectmen and 
treasurer to issue the town’s negotiable notes or bonds in the sum not ex-
•v
ceeding $9,100.00 for the purpose of renewing, refunding or paying certain 
notes of the town now due or to become due during the municipal year of
1942, to wit:—
First National Bank of Bar Harbor.......................................  $1,500.00
Mrs. W. H. Parker .............     1,500.00
W. H. Sargent ........................................................................ . 4,000.00
First National Bank of Bar Harbor    1,100.00
Minnie I. Sargent ....................   1,000.00
Art. 25. To see if the town will vote to authorize the selectmen to 
release their holdings on Summer Harbor Wharf road and wharf, to Samuel 
J. Henderson, subjeet to present lease on wharf and Public Right of Way.
Art. 26. To see if the town will vote to authorize its selectmen and 
treasurer to make conveyance of and execute necessary deed or deeds of 
the two cemetery lots now owned by the town, that is, on of which is called 
the Brookside Cemetery parcel and the other being the premises adjacent to 
the Evergreen Cemetery, to be conveyed by the town to a charitable ceme­
tery association to be incorporated under the laws of the State of Maine.
Art. 27. To transact any other business that may legally come before 
the meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session for the purpose 
of revising the list of voters at the town hall at 8 o’clock in the forenoon, on 
the day of said meeting.
Given under our hands at Winter Harbor this twentieth day of Feb­
ruary, 1942.
PHILIP A. W HITEHOUSE 
MORTON L. TORREY 
II. PI. HANSON
Selectmen of Winter Harbor
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REPORT OF AUDIT
M IL B R ID G E , ME., F E B . 18, 1942
Board of Selectm en,
W inter Harbor, Me.
Gentlemen :
This is to certify  that I have examined the accounts of the Select- 
men for the municipal year ending the firs t  Monday in February, 
1942 and to the best of my knowledge and belief the accounts as 
shown by the records are correct.
The w arrants authorized for payment were checked and as fa r  
as could be determined all entries on the books of the Selectm en 
were properly substantiated by subsidary records on file.
Upon completion of the exam ination of the other o fficers 
a complete report of audit will be forwarded to you.
Respectfully  submitted,
A. F . S A W Y E R ,
Auditor
